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EKO PRASETYO, ANALISA PEMETAAN SUHU MATERIAL PADA 
GARDU DISTRIBUSI PT. PLN (Persero) AREA MARUNDA PADA 
PENYULANG TIUP. PembimbingMassus Subekti, S.Pd. dan Drs. Irzan 
Zakir, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi gangguan kelistrikan yang terjadi 
karena kerusakan material gardu akibat tingkat suhu yang tinggi serta 
mendapatkan data pemetaan suhu material pada sistem distribusi tenaga listrik di 
PT. PLN (Persero)Area Marunda pada bulan Maret - April 2014.    
Penelitian dilakukan dengan metode observasi lapangan diawalidengan 
pengumpulan data-data serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 
selanjutnya dilakukan pengukuran suhu material ke 9 gardu distribusi yang 
terdapat pada penyulang Tiup. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik material 
gardu distribusi yaitu pada bushing transformator primer (U, V, W), bushing  
transformator sekunder (R, S, T dan N) serta PHB-TR (R, S dan T) dan pemetaan 
suhu dilakukan dengan cara membandingkan suhu material dengan suhu standar 
lapangan untuk untuk mendapatkan hasil presentase suhu material yang akan di 
masukan ke dalam perhitungan metode rating scale. 
Setelah dilakukan pengukuran suhu material pada gardu distribusi di PT. 
PLN (Persero) Area Marunda pada penyulang Tiup, yang memiliki tingkat suhu 
material gardu distribusi tinggi yang menyebabkan sering terjadinya gangguan 
kelistrikan. Gardu CK 77 yang memiliki tingkat rata-rata suhu tertinggi di 
beberapa titik material Bushing transformator primer 83,36
o
C (Kurang Baik), 
Bushing transformator sekunder mencapai 95,4
o
C (Kurang Baik) dan pada PHB-
TR sebesar 111,13
o
C sedangkan Gardu CK 57 yang memiliki tingkat suhu 





C (Cukup) dan pada Papan Hubung Bagi 
Tegangan Rendah (PHB-TR) sebesar 66,83
o
C (Kurang).  
Sehingga Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata suhu 
di beberapa titik material gardu distribusi CK 57 masih dalam katagori Baik. 
Namun rata-rata suhu di beberapa titik material pada gardu distribusi CK 77 
memiliki tingkat suhu Kurang Baik dengan presentase 97% pada material Bushing 




Kata Kunci : Analisa, Pemetaan suhu pada Bushing transformator Primer, 
Sekunder dan PHB-TR, Sistem Distribusi Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Area 












EKO PRASETYO, ANALYSIS AND MAPPING OF MATERIAL ON 
TEMPERATURE DISTRIBUTION SUBSTATION PT. PLN (Persero) 
MARUNDA AREA ON INFLATABLE feeder. Supervisor Massus Subekti, 
S.Pd. and Drs. Irzan Zakir, M.Pd.  
 
 This study aims to reduce electrical interference that occurs due to material 
damage as a result of substation due to high temperatures and to obtain material 
temperature mapping data on the electricity distribution system in the PT. PLN 
(Persero) Marunda area in March - April 2014.  
 The study was conducted by field observation method begins with the 
collection of data and theories related to the research conducted subsequent to 9 
temperature measurements of material contained on the distribution substation 
feeders Blow. Measurements were taken at some point the material that is on 
bushing distribution substation transformer primary (U, V, W), secondary 
transformer bushing (R, S, T and N) and PHB-TR (R, S and T) and temperature 
mapping is done by comparing the temperature of the material with a standard 
temperature field for the temperature to get the percentage of material that will be 
input to the calculation method of rating scale.  
 After the temperature measurement of materials at distribution substations 
in PT. PLN (Persero) in the feeder Blow Marunda area, which has a distribution 
substation high temperature materials that cause frequent occurrence of electrical 
interference. CK 77 substations which have an average rate highest temperature at 
some point the primary transformer Bushing material 83.36
o
C (Not Good), 
Bushing secondary transformer reaches 95.4 ° C (Not Good) and the PHB-TR for 
111,13
o
C while Substation CK 57 which has a lowest temperature of the material 
at the point of primary transformer bushings 38,23
o
C (good) secondary 
transformer bushings for 40,92
o
C (Self) and the Connecting for Low Voltage 
Board (PHB-TR) of 66,83
o
C (Less).  
 So the conclusion from this study showed that the average temperature of 
the material at some point CK 57 distribution substations still in the good 
category. However, the average temperature of the material at some point in the 
distribution substation CK 77 has a temperature level Less Neither the percentage 
of 97% in the secondary Bushing material with an average temperature 95,4oC 
material.  
 
Keywords: Analysis, Mapping temperature on transformer Bushing Primary, 
Secondary and PHB-TR, Electric Power Distribution System PT. PLN (Persero) 
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